






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































うしわてまたども　年の　い小つ　が居影うでや類腰ろ　　　　　　　　 　　 　　　 　　　　　　　　　　あこかか奉た人ものこ芭俳額る倉たこあと響゜ははしを’そつとしっ納’物のがの蕉句の゜のよのつはがあなりたか一こたは’てさごはよ人掛庵の長　近うよた直あるい皮人け写でと’こいれう一う形け社書さこのなたし散す（額中かはの奉いもた聖ま塊のにれ一あ納゜の大一で偲右よた’
た額
りに
に擁
あ偶
る師
いが
は描
こか
うれ
して
たい
芸る
能と
神い
でが｝にせらさ’○　　　　　　　　　　　　　　　　　　作島の描’かれ慶ら外人かそにた応六れか物れれ塊も二餅たらにてを儲の（くも持っい見師で一らのちいるてとあ八いか込て゜いわる六のさまも描るか゜六横えれ’い子る　）長
くでうと接るいで細形た真、いにあにい結かはし工はきの早うある’うびもこよな見り人稲゜るがこ゜つしううどたで形田、、 ﾌ
長偲人
谷佃形寺師は
のの｛鬼
観描偏音かそ
堂れの
にたも
奉掛の納けで
さ額は
れがな
て’か
かれいかをこ動は大なまう゜すとか’学いせ人恐るがな手のとん形ら人ないは本思がをくたいの動田い゜つ偲ちよでく教ましく儒がうしよ授すたつでもにように一がたはつ思うで照とつになていねす会いてはいいま゜がしう人偲でたすご’た返形偏し神がれ足と事芝のよ像’にはこ
　　　　　（　　∨　　　　　　　　　　　　　　　　　偉
　　　　　　　　　　　惹、，
、， 鑛議
縣一義＝㌫㌫二慧二＝二二二ご
　　　　　　絵罵に描かれた偲偶師（畑野・長谷寺）
灘灘終
c”・一護c夢継’咋
人
が
い
た
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
か
も
し
れ
な
いo
ムラの祭りと年中行事270
